







































































番号 語 一話一言 大賀郷 三根 樫立 中之郷 末吉 
H-030 尻 シンゲタ ● ○ ● ○ ●○ 






H-053 涙 メナタ ● ● ●○ ○● ●○ 
○メナダ，ナ
ミダ(新) 
○メナダ ○ メナ ダ ，×
ナミダ 
○メナダ ○メナダ，ナミダ 
H-135 魚 ヨ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ヨ ○ヨ ○ヨ ●イョ，イヨ，
×サカナ 
○ヨ，サカナ 
H-145 雄牛 ソウメ ● ● ● ○ ● 
×ウシメ ●ゾクメ ×ウシメ ×ウシメ ×ウシメ 
H-145 雌牛 バメ ○ ○ ○ ○ ○ 
○バメ ○バメ ○バメ ×ウシメ ×ウシメ 









●○ ○ ● ●○ ●○ 
×チョンコメ × ×チョンコメ ×ウシメ ×チョンコメ 
H-152 猫 カ ワ フ ク
ロ ， 常 々
はネツコメ
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番号 語 一話一言 大賀郷 三根 樫立 中之郷 末吉 
といふ 
H-158 蜘蛛 クボナ × × ○ × × 
×クモメ，ト
ン ヂ ャ ル メ






×クモ ×テンコ゜メ ×テンゴメ， 










H-170 蚕 コナ ○ ○ ○ ○ ○ 




ベゝメ × × ○ × ○ 
×カマキリ ×カマキリ ×カマキル × ゲン ビ ー
メ 
× カ マ キ リ (- メ
は付かない) 





















×ハトメ ×ハトメ ×ハトメ ×ハトメ 
H-192 火 ヒノヒボ × ○ ○ ○ ○ 
×ヒ ×ヒ ×ヒ ×ヒ ×ヒ 











H-236 頂上 トンツムリ ● ● ● ●○ ●○ 
● ト ン ツ ベ
(低い山)，×
テッペン 









H-245 跡 コカウテ × × × ●○ × 
×アト，アシ
アト 
×アト ×アト ×アト ×アト 





番号 語 一話一言 大賀郷 三根 樫立 中之郷 末吉 










H-273 夕方 ヤアヨウ ● ● ● ●○ ● 





× ユ ー ガ
タ ， ク レ ヤ
(日が落ちる
頃 ) ， ク レ ガ













H-284 着物 ヘヒラ ● ● ● ●○ ● 




マ ダ ラ ， × キ
モノ 




H-288 帯 ヨヒ × × ● ● × 
×オビ ×オビ ×オビ ×オビ ×オビ 










○ マ ガ マ ，
×カマ 
○マガマ 












H-431 長男 タロウ × ● ○ ○ ○ 
× チ ョ ー ナ
ン，チョウナ
ンメ 
× チ ョ ー ナ




×チョーナン × チ ョ ー ナ
ン 
×チョーナン 
H-432 二男 ジロウ × ●○ ● ○ ○ 




×ヂナン ×ヂナン ×ヂナン 
H-433 三男 サボウ × ○ ○ ○ ○ 
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番号 語 一話一言 大賀郷 三根 樫立 中之郷 末吉 
× サ ン ナ
ン，サンナン
メ 
○サボウ ×サンナン ×サンナン ×サンナン 
H-434 四男 シヨウ × ○ ○ ○ ○ 
×ヨンナン ○ショウ，×ヨ
ンナン 
×ヨンナン ×ヨナン ×ヨンナン 
H-435 五男 ゴロウ × ○ ○ ○ ○ 
×ゴナン ○ ゴ ロ ウ， ×
ゴナン 
×ゴナン ×ゴナン ×ゴナン 
H-436 六男 ロクロウ × ○ ○● ○ ○ 
×ロクナン ○ロクロウ，×
ロクナン 
×ロクナン ×ロクナン ×ロクナン 
H-437 七男 ヒッテウ × ○ × ○ ○ 
×シチナン ×シチナン ×シチナン ×シチナン ×シチナン 
H-438 八男 ハッテウ × ○ × ○ ○ 
×ハチナン ×ハチナン ×ハチナン ×ハチナン ×ハチナン 
H-441 長女 ニョコ × ○ ○ ○ ○ 













ナカ ( 聞 いた
ことがある)，
テゴメ(?) 
×ヂーチョ ×ヂジョ ×ヂヂョ，ニジョ 
H-443 三女 テコ × ● ● ● ● 
×サンヂョ，
サンヂョメ 
×サンヂョ ×サンヂョ ×サンヂョ ×サンヂョ 






×ヨンヂョ ×ヨンヂョ ×ヨンヂョ 
H-445 五女 チイロウ × ● ● × × 
×ゴジョ ×ゴヂョ ×ゴヂョ ×ゴジョ ×ゴヂョ～ゴジ
ョ 
H-446 六女 アッパ × × ● ● ○ 
×ロクジョ ×ロクヂョ ×ロクヂョ ×ロクジョ ×ロクヂョ～ロク
ジョ 
H-450 父 テテ × × ○ ○ ○ 










× オ ト ー チ
ャン，オヤジ 







番号 語 一話一言 大賀郷 三根 樫立 中之郷 末吉 
H-450 父 トゝウ， × ○ × × ○ 
× △トトウ(古) × × × 
H-451 母 ハア × ● ● × ○ 
× △ホー(古) × △ホヮワ(古) × 





× オ ッ カ ， カ
ーチ ャン ， ホ
ー(古) 
×オカーチャ





× オ カ ー チ ャ
ン，カーチャン，
オッカ(古) 





チ ャ ン ( 「 年
上 ， 目 上 の
人」はアセイ) 
×オニーチャ
ン ， ア ン チ ャ
ン ， △ ア セ イ
は聞いたこと
あり 









× ネ ー チ ャ
ン，ネイヤ，ネ
イチャン(「年










H-454 弟 ゼイ × × × × × 
×オトート，
シ タ ノ， キョ
ーデー 
×オトウト ×オトウト ×オトート ×オトート 
H-457 祖父 ヲゝジ × × × ○ ○ 
×オジーサ
ン ～ ， オ ヂ
ーチャン，ヂ
ーチャン 
× ヂ ー チ ャ
ン ， ヂ ー サ











H-465 姪 メ イ ， ヨ ウ
シ 
○ ○ ○ ○ ● 
○メイ，○メ
イヨーシ 







ネツコヒ ○ ○● ●○ ○ ○ 
●ネッコケ，
ネッコキャ 
○ ネ ッ コ イ ，
●ネッコキャ 
× チ ッ チ ャ
ケ，チッチャキ
ャー 








ボヲイ ●○ ○ ○ ○ ●○ 
● ボ ー ケ ，
×コーキャ 
○ボウィ，ボウ
ィ ー ， ● ボ ウ
● ボ ー キ ャ
ー，×デカキ
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H-544 低い ミジヤイ ○ ○ ○ ○ ●○ 
×ヒクキャ ●ミヂカイ，ミ
ヂカキャ(キャ
で 終 わ る と
「－よ」のニュ
アンス。) 
×ヒクキャー ×ヒ.クイ ● ミ ジ ャ キ ャ





















  「一話一言」 〈2012年調査の語形と使用地域〉 
 ・シンゲタ「尻」  シンベタ(大賀郷・三根)，シッベタ(樫立・中之郷)，シッゲタ(末吉) 
 ・メナタ「涙」   メナダ（各集落） 
 ・ヨ「魚」     ヨ（大賀郷・三根・樫立・末吉），イョ（中之郷） 
 ・ゾク「老牛」   ゾック，ヅォック（大賀郷・三根・樫立） 
 ・コナ「蚕」    コナサマ（各集落） 
 ・トンツムリ「頂上」トンツベ（大賀郷・三根），トンツィブラ（樫立），トンツブリ（末吉） 
 ・トンメテ「朝」  トンメテ（各集落） 
 ・ヘヒラ「着物」  ヘベラ（大賀郷・樫立・中之郷），ヘビラ（三根・末吉） 
 ・ナカマ「鎌」   ナガマ（大賀郷・三根・中之郷・末吉） 
 ・ネツコヒ「小さい」ネッコケ，ネッコイ，ネッコキャ（大賀郷・三根・中之郷・末吉） 
 ・ボヲイ「大きい」 ボーケ，ボウイ，ボーキャ（各集落） 
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